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EDITORIAL
“Una transformación y expansión sustanciales de la educación superior, la mejora de su calidad 
y su pertinencia y la manera de resolver las principales dificultades que la acechan exigen la firme 
participación no sólo de gobiernos e instituciones de educación superior, sino también de todas las partes 
interesadas, comprendidos los estudiantes y sus familias, los profesores, el mundo de los negocios y la 
industria, los sectores público y privado de la economía, los parlamentos, los medios de comunicación, 
la comunidad, las asociaciones profesionales y la sociedad, y exigen igualmente que las instituciones de 
educación superior asuman mayores responsabilidades para con la sociedad y rindan cuentas sobre la 
utilización de los recursos públicos y privados, nacionales o internacionales”
Declaración Mundial Sobre La Educación Superior
En El Siglo XXI: Visión y Acción. 
UNESCO (1998)
Estimados lectores, en esta edición especial de la revista el grupo de editores tuvo la intención de 
dedicar un capítulo especial a la educación, motivado al momento que la universidad está viviendo en 
estos escenarios políticos, económicos y morales de nuestra sociedad.  En ese sentido, se quiso traer a al 
consiente un aparte de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, promulgado por 
la UNESCO (1998), en el cual se revive la importancia que las universidades y por ende la educación tienen 
en la sociedad, siendo esta un bastión fundamental en el sistema social complejo que mueve diferentes 
elementos como resultado de una dinámica infinita que va promoviendo las diferentes generaciones que 
forman parte de ese motor que formará las realidades de cada país.
Cónsonos a la importancia que la educación tiene dentro del ámbito de la investigación de las Ciencias 
Sociales, se presentan una serie de artículos que bajo diferentes perspectivas apuntan a un mismo fin y 
analizan una misma problemática.  
 
En lo específico de la educación universitaria, diversos investigadores tanto nacionales como 
internacionales comparten la importancia de la universidad dentro del marco de desarrollo de las sociedades 
latinoamericanas.  En este aspecto, se presenta un  artículo dedicado a la disertación de  la perspectiva, 
nivel de conocimiento y comprensión que tienen los docentes de su universidad, discusión ofrecida en el 
marco de los trabajos convocados por la Red Panamericana de Responsabilidad Social y Comportamientos 
Éticos en las Organizaciones en México.
En el mismo orden de ideas, dentro de la educación universitaria, se presenta un artículo el cual se 
centra en la revisión y análisis desde una perspectiva crítica y reflexiva de las políticas para la educación 
universitaria en el marco de los modelos de desarrollo asumidos por el Estado,  en el sentido que estos 
han incidido directamente sobre la conformación de las políticas públicas para la educación en todos sus 
niveles.
En ámbito de gerencia universitaria, se exponen cuatro artículos uno sobre la medición cuantitativa 
de la eficiencia en las instituciones universitarias, mostrando la pertinencia que ciertos modelos técnicos 
pueden ser aplicados a tales instituciones, con el objetivo de medir los niveles de eficiencia en base a 
los elementos que componen las universidades en todos sus subsistemas.  Un siguiente artículo, desde 
un punto de vista más operativo presenta la articulación de las prácticas profesionales durante la carrera 
en los niveles y modalidades, sustentada en el aprendizaje significativo, lo cual permitirá la formación de 
profesionales aptos preparados en sus prácticas profesionales. Posteriormente, un artículo que refiere a la 
visión que refleja el compromiso organizacional en las universidades hacia el mejoramiento de la calidad 
de las funciones académicas de sus docentes por la vía del aseguramiento de la pertinencia y calidad de 
los procesos formativos de sus académicos. Finalmente,  un artículo que ilustra la construcción teórica 
de un trípode hologerencial  para las comunidades académicas en la educación universitaria, desde los 
enfoques y estrategias gerenciales innovadoras de Drucker.
Para finalizar se presentan dos interesantes ensayos relacionados con áreas muy específicas de la 
educación, uno sobre teorías de aprendizaje donde se  destaca al aprendizaje individual basado en su 
concepción social,  enfatizando que  los eventos de los seres humanos se deben considerar a través de 
la conexión con su entorno, privilegiándose la importancia de la relación con los otros para el desarrollo 
de su historia, de su cultura y de su aprendizaje en sí mismo, siendo estas afirmaciones parte de las la 
perspectiva vygostskiana. Y otro ensayo, relacionado con historia de la educación en el área de gramática 
basada en un estudio histórico descriptivo de los textos escolares utilizados en las etapas iniciales de la 
educación primaria en Venezuela durante los años 1820 a 1930.
Estimados lectores, los invitamos a disfrutar de la lectura de los artículos aquí publicados y hasta el 
próximo número…
Dra. Laura Sarabia
Miembro del Equipo Editoral de TEACs
